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Marlenheim – 1 place de la Liberté
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 Le diagnostic réalisé 1 place de la Liberté a précédé la construction par la municipalité
d’un espace d’animations culturelles et touristiques à l’emplacement, pour partie, d’une
ancienne grange attenante à un bâtiment à pans de bois daté de 1672.
2 L’intervention sur une petite emprise accessible d’environ 300 m2 a consisté à excaver
deux  tranchées  perpendiculaires  afin  de  confirmer  l’hypothèse  préalable  de
localisation à cet endroit du fossé d’enclos ecclésial qui entourait l’église paroissiale
Sainte-Richarde. Le fossé est mentionné en effet dans les textes à partir du milieu du
XVe s.,  de  même  que  le  tracé  ovalaire  de  l’enclos  peut  encore  se  deviner  dans  le
parcellaire actuel.
3 L’intervention a  permis  de  confirmer  la  présence  sur  le  site  d’un tronçon de  fossé
orienté  nord-ouest – sud-est  dont  le  tracé  se  prolongerait  dans  l’axe  de  la  rue  de
l’Hôpital conformément à ce qui était supposé.
4 L’exiguïté de l’emprise sondée a cependant restreint les possibilités d’intervention et de
documentation de la structure défensive. On sait dorénavant qu’il s’agit d’un fossé à
profil  incurvé,  d’une  largeur  supérieure  à  9 m  avec  sa  limite  sud  reconnue  sur  la
parcelle, et d’une profondeur maximale de 3 m par rapport au sol actuel. En l’absence
d’indices, aucune datation précise de la structure n’a pu être proposée, tant concernant
la  mise  en  place  que  l’abandon.  Si  l’on  tient  compte  de  la  maison existante  sur  la
parcelle vers le sud, Il est plus que probable que le fossé était déjà comblé au moment
de sa construction en 1672.
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